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Abstract
   In these days, globalization is an important topic in Japan. It is strongly expected to provide more 
opportunities for university students to develop foreign language competence and intercultural 
competence in the curriculum of university education. The number of Japanese university students 
who participate in short-term study abroad programs has been increasing drastically based on the 
strong promotion from Japanese government and industry. In this paper, the effects of short-term 
language training programs are considered, analyzing the results of the questionnaire for the 
students interested in studying abroad, and the reports of the participants of the short-term 
language programs.
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23,000 人（2015 年度は 22,000 人）と手厚い支援がなさ
れている[9]。 












































































（予算 数）は 23,000 人（2 15 年度は 22,000 人）と
手厚 支援がなされている[9]。 
 







































（予算人数）は 23,000 人（2015 年度は 22,000 人）と
手厚い支援がなされている[9]。 



















































































者数は年間 20 名程度以下で推移し、伸び悩んでいた。 
そこで 2015 年度より、派遣先国の拡大や積極的な周
知などの取り組みを試みたところ 2015 年度春季には参































表１ 2015 年度春季語学留学派遣先 






15 名 ホームステイ 3.5週間
オーストラリア 
クイーンズランド大学
9 名 ホームステイ 5 週間
中国 
ハルビン工程大学 

















表 2  アンケート回答者内訳 
  （人）    
所 属 学年 男 女 計 
学 部 
1 年 27 12 39 
2 年 11 2 13 
3 年 4 2 6 
4 年 0 1 1 
小計  42 17 59 
大学院 
博士前期課程
1 年 3 0 3 
2 年 1 0 1 
小計  4 0 4 







4 佐々木直子 （2017 年 2 月）
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